チイキ ト レンケイ シタ カテイカ ガクシュウ ニ カンスル コウサツ 1 : トクシマケン チュウガッコウ カテイカ タントウ キョウイン ノ イシキ ニ モトズイテ by 鳥井 葉子 et al.
地域と連携した家庭科学習に関する考察
――徳島県中学校家庭科担当教員の意識にもとづいて――



































































































































 栄養職員との T・T経験有 １１（４６．０）
２
（１８．０）
 養護教諭との T・T経験有 ５（２１．０）
３
（２７．０）
 専科の教諭との T・T経験有 ２（８．０）
１
（９．０）
 他クラス担任との T・T経験有 ６（２５．０）
１
（９．０）
 専門的知識を持つ人との T・T経験有 ７（２９．０）
３
（２７．０）


































































































































































































































































The purpose of this study is to consider home economics class for student participation and collaboration
with local residents based on the consciousness of teachers at lower secondary schools in Tokushima.
The results were as follows.
１：The hours of classes decrease and the home economics class for student participation and collaboration
with local residents should be practiced in combination with integrated study.
２：It is necessary for teachers to practice home economics class for student participation and collaboration
with local residents to network information of local residents and resources.
A Study of Home Economics Class for Student Participation and Collaboration with Local Residents(1)
― Based on the Consciousness of Teachers at Lower Secondary Schools in Tokushima―
Yoko TORII＊ and Sho YONEDA＊＊＊＊Department of Health and Living Sciences Education (Home Economics), Naruto University of Education
＊＊Graduate School, Naruto University of Education
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